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Abstract: H igher Education Exam ination fo r Self2T augh t learners in our coun try has acqu ired strik ing ach ieve2
m ents and becam e the indiscerp tib le part of H igher Education system since it w as popu larized in w ho le coun try
since 1983. T h is paper indicates that there are consistency and stage featu res betw een the developm ent of H igh2
er Education Exam ination fo r self2taugh t learners and econom ical grow th. T h is paper also tries to exp lo re the e2
conom y facto rs beh ind the developm ent of H igher Education Exam ination fo r self2taugh t learners, that is, eco2
nom ical grow th fluctuation, econom y system variance and econom y structu re adjustm ent bring influences on it.












1 月开始在京、津、沪、辽试点, 1983 年 8 月全国推
广。1981 年首次报考人数仅为 4 093 人, 到 2003 年
下半年达 963 183 人, 见图 1。
20 多年来, 我国高等教育自学考试的发展从
总体上看发展迅速, 但其中也不乏低谷时期。从下
面图 1 我们可以看出有三个迅速增长的阶段, 也有
三个平缓和下降阶段, 呈现出“三长三降”的特点。
其三个增长阶段为: 第一阶段, 1981～ 1988 年; 第
二阶段, 1990～ 992 年; 第三阶段, 从 1995～ 2000
年。三个平缓和下降阶段为: 第一阶段, 从 1988～
1989 年; 第二阶段, 从 1992～ 1994 年; 第三阶段,
从 2001～ 2003 年。从宏观上我们可以把我国自学
考试分成两个大的阶段 (1981～ 1994 年; 1995 年至
今)与我国经济发展之间的关系进行分析。
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图 1　高等教育自学考试历年报考人数统计
(注释: 以上数据均为历年下半年自学考试报考人数, 不包括中专自考人数。)
(资料来源: 1983～ 2000 年数据来自谢作栩《中国高等教育大众化发展道路的研究》;




性阶段 (1981～ 1994 年)







第一个高峰 (1 757 444 人)。
但是, 很快自学考试就收到我国经济、政治形






















国报考人数迅速上升, 达 2 068 620 人, 比 1989 年
同期增长 31%。此后经济持续稳定增长, 全国自考
报考人数也迅速上升, 到 1992 年上半年达到历史



















经济低迷时, 就进大学读书, 在经济快速发展时, 就
去工作, 高等教育与经济波动的关系可以是相反
的[2 ]。高等教育自学考试同样也存在这种情况。





价格)的增长速度 1992 年和 1993 年分别为14. 2%




现象, 即开始出现经济过热的苗头, 突出表现为: 从
1992 年起, 作为推动我国经济增长主要因素的固
定资产投资高速增长, 1992～ 1993 年增速分别为
42. 6% 和 58. 6% , 大大超过以往的增长速度。因就
业形势看好, 人们直接转向就业。这种经济过热现
象体现在自学考试身上, 就是报考人数急剧下降,
从 1992 年下半年开始一直到 1994 年下半年, 1994




(资料来源: 自学考试报考人数来源同上表, 国内生产总值来源于 2003 年《中国统计年鉴》, 中国统计出版社。)
　　我国高等教育自学考试与经济发展的“反周
期”现象的第二阶段为 1995～ 2000 年。我国经济在
20 世纪 90 年代中后期由于受到亚洲金融风暴的
影响, 以及国内经济体制转轨的深化改革, 市场环
境的转换和经济周期波动等因素的影响, 在
1996～ 1999年间继续下滑。但是, 在教育方面, 普通
高等教育和自学考试却依然在迅速发展。在 1999
年扩招之前, 我国普通高等教育在校生数已达
3 408 700 人 (1998 年) , 2000 年达 5 560 900 人; 自
学考试报考人数在 2000 年达到自学考试历史上第
三个高峰, 2000 年下半年报考人数为 6 890 000





高等教育自 1999 年开始扩招, 初、高中升学率逐年
上升。如, 2000 年全国普通高中招生人数为
472. 69 万人。2001 年招生人数为 557. 98 万人, 比
2000 年扩招了 85. 29 万人。2001 年城市初中毕业
生的人数是 273. 25 万人, 高中招生人数为 192. 96




另外, 自 1999 年我国普通高校扩招以来, 其规模和
速度都是惊人的。1999 年应届高中毕业生升学率
首次达到 47%。此后的 2000 年、2001 年, 扩招增幅
也分别达到 38. 2% 和 13. 3%。到 2002 年, 这一幅

















目的成就。国内生产总值由 1978 年的 3 624. 1 百















的基本特征。1978 年 12 月党的十一届三中全会做
出了改革开放的决策, 中国由此开始经济制度的变
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迁和经济高速增长的过程。到 1984 年底中国农村
家庭联产承包责任制改革基本完成。以 1984 年 10
月为标志, 中国经济制度变迁的重点由农村转移到
城市, 重中之重是国有企业的改革。城市经济制度
的变革极大地促进了自学考试的发展, 到 1985 年
上 半 年 自 考 报 考 人 数 已 经 突 破 100 万, 达











300 万, 比 1994 年同期增长 41. 4%。从此, 伴随着
我国社会主义市场经济制度的建设, 我国高教自考
也进入了飞速发展时期, 1996 年上半年报考人数
突破 400 万, 1997 年上半年报考人数突破 500 万,









第一产业比重则持续下降。到 2003 年, 三次产业增
加值在 GD P 中的比重分别为 14. 8、52. 9、32. 3。产
业结构的变化导致就业结构变化, 第一产业就业比
重持续下降; 第二产业就业比重稳中略升; 第三产
业就业比重则持续稳步升高。1990～ 2003 年, 第三
产业从业人员增加了 1 亿多, 占全社会从业人员的
60% 左右。产业结构的调整对自学考试最为明显的
影响就是开考专业的设置, 到 1989 年 12 月, 全国
共有 28 个省的自学考试开设了法律、英语、会计专
业, 有 29 个省开设了统计、价格学专业, 23 个省开
设了中医、海关专业[6 ]。根据西安 2000 年秋季高教
自考统计分析, 报考人数在 4 000 人以上的专业有
计算机应用、英语、会计、法律、高等护理、计算机信
息管理、汉语言文学、临床医学、会计电算化、小学
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